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　　While self-cured resin is widely used in temporary crown production, various fac-
tors, such as oral environment, may cause detachment and breakage of the crowns. In 
addition, physical properties of the resin can be influenced by operating method which 
often vary between dentists. 
　　The purpose of our research is to clarify the influence of difference in operating 
method on the physical properties of self-cured resin and to establish the optimum 
condition for the temporary crown production. The present study surveyed the operat-
ing method currently employed at Ohu University Hospital in order to set proper ex-
perimental conditions for our further study.
　　The results are shown below.
　　① CUREGRACE was most frequently used in temporary crown production.
　　② The most respondents spent 20 to 30 minutes to produce a temporary crown.
　　③ The most respondents did not immerse the material in warm water.
　　④ The most common  temperature of  immersion water was 90 to 100℃.
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